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Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzelle: Erkel Elek. 
-   (Karnagy: Balogh Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E  K:
Bakaj András, jómódú parasztgazda Tüskésen — Halmay. Gazsi, sánta ) , , ,  — 
Bagó, vak ) k0ldus _
__ _
Erzsiké, leánya — — Őrley Flóra. _„ _
Csorba Márton, csikós gazda Sárréten — Vedress. Kecskésnél Erzsi keresztanyja ■ ‘
Ágnes, felesége — Lászyné. Ferke, a csárdás szolgája — _ _
Laczi, fiók -  — - -----Haday. Pista, Bakaj szolgája —
Gelecséri, pusztabiró — - — Rónaszék y. Hegedűs, ' i — — _
Peti, fia — — — — Rónai. Bőgős, I czigányok — — _
Harasztos, kántor — —- . — Mátray József. Klarinétos, I — — _ _
Botos Iczig -  — — — Hegyessy. Szolga, Bakajnál — — _•
Csárdás gazda a „hólyagosában — — Bognár. Tercsi, szolgáló Bakajnál — —
Bogár Imre, J ^
Szúnyog h en, ) —
— Molnár László.
— Simay.
Pandúr -  — 
Zsuzsi, szolgáló a csárdásnál
— —
Böske, főzőasszony — — — Takács L. -■
Szánthó. 
Németi. 
Ozsváth B. 
Füzessy.
Nagy József. 
Palotay.
Bátor y.
Kovács Elemér. 
Karacs.
Nagy Kati. 
Juhay.
Sulirika M.
Lakodalmi nép, cselédek, betyárok, parasztok. Történik a Tisza partján és Sárréten.
80
anuló-
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházt! pénztárnál.
A kedvezm ényes jegyek  d. e. 11 órától d. u. 5 óráig válthatók.
E s t i  p é n z l á y n y i t á s  < > ?  t e e z d e t e  ^  ó r a k o r .
Holnap, kedden, 1886 deczember 7-én, B É K É S S Y  R Ó Z S A  ju ta lo m j á té k á u l ,
páros bérletszünetben: ,
Vígjáték 3 felvonásban. Írták: Sardou V. és Najac E. Fordította: Fái I. Béla.
Legközelebb színre kerülnek: „R 0L A N D N É “ Szász Gerö tragoediája, „BOCCACCIO*1 operelle.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
Oebrec*en, 1886. Nyom a város könyvnyomdájában. — 1351. (Bgm. 43,118.)
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